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У доповіді розглянуто питання усунення пробоїн у листах сучасної броні, 
пропонується використовувати високопродуктивну, газодетонаційну установку 
для нанесення металевих порошків в отвори від пробоїн. 
Проведені досліди довели, що порошок металу, який наноситься 
газодетонаційним методом, глибоко дифундує в металеві поверхні, утворюючи 
рівномірний, твердий, однорідний шар. Під час нанесення порошку різних 
металів на поверхню дослідного зразка металу його температура знаходиться 
у межах 200 ºС, і відповідно не спричиняє внутрішніх міжкристалічного 
напруження металу та втрати якісних характеристик броньової сталі. 
Також, у разі недопущення нагрівання металу вище 200 ºС ми зможемо 
виключити необхідність виконання процесу термічної відпуски металу, який 
зробити в польових умовах неможливо, тому що цю процедуру виконують 
тільки на відповідних підприємствах з метою змінення будови та властивостей 
загартованої сталі, підвищення в’язкості й пластичності, зменшення твердості, 
зниження внутрішніх напружень.  
Уникнення процесу термічної відпуски металу, суттєво прискорює та 
спрощується ремонтний процес у польових умовах. 
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